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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif. 
Menurut Nazir (2003:71), metode penelitian deskirptif merupakan suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,suatu kondisi, suatu 
sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa. Sesuai dengan perumusan 
masalah yang ada mengenai analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja 
keuangan perusahaan, maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian ini adalah 
analisis deskriptif, sehingga penelitian ini tidak menggunakan uji hipotesis 
melainkan pendeskripsian informasi, dan analisis sesuai dengan kondisi yang 
diteliti, kemudian menginterpretasikan. 
B. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Dikatakan 
kuantitatif, karena pengolahan data yang berbentuk angka-angka, dalam hal ini 
adalah data dari laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang 
berkaitan dengan penelitian.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 
data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) diperoleh dengan mengukur 
nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Pengumpulan data 
sekunder yang digunakan pada penelitian ini, diperoleh di Bursa Efek Indonesia 
berupa laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 4 
tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2017.  
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 
pertambangan Batubara yang telah terdaftar sebagai perusahaan go public di BEI, 
dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penelitian untuk 
membedakan rasio keuangan yang terjadi pada perusahaan pada tahun 2014-2017. 
Penentuan anggota sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik penentuan 
sampel dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai 
pertimbangan bahwa sampel yang diambil memiliki kriteria-kriteria sebagai 
berikut: 
1. Perusahaan Batubara yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2014-2017. 
2. Perusahaan Batubara yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dari tahun 
2014-2017. 
3. Perusahaan Batubara yang didalam laporan keuangannya dinyatakan dalam 
Dollar Amerika Serikat ($). 
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D. Teknik Analisis Data 
Analisa data merupakan bagian penting dalam penelitian ini, karena 
analisa data memeberi arti, dan makna dalam menentukan pencapaian tujuan 
penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
horizontal. Dalam metode analisis ini diadakannya perbandingan laporan 
keuangan untuk beberapa periode, agar dapat diketahui perkembangannya. 
Adapun teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 Menghitung rasio keuangan perusahaan Batubara dengan menggunakan rasio 
Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas dan rasio Solvabilitas selama tahun 2014-
2017. 
 Menganalisa kinerja keuangan Perusahaan Batubara berdasarkan rasio 
Keuangan. 
 Menarik kesimpulan tentang kinerja keuangan perusahaan Batubara 
berdasarkan rasio Keuangan. 
 
